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ABSTRAK 
 
Muhammad Nasir, 2814123119, 2016, “Analisis Kemampuan Berpikir 
Kreatif Berdasarkan Motivasi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Trigonometri 
pada Siswa Kelas XI IPA MAN Tlogo Blitar Tahun Ajaran 2015/2016”. Skripsi, 
JurusanTadrisMatematika, FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN)Tulungagung, Pembimbing: Maryono, M. Pd. 
Kata kunci: Berpikir Kreatif, Motivasi, dan Trigonometri 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan berpikir kreatif siswa yang 
beragam. Kreatifitas sangat diperlukan dalam matematika, terutama dalam 
mengerjakan soal. Seperti halnya pembuktian identitas trigonometri, siswa 
dituntut untuk cerdik dalam manipulasi aljabar, selain itu dalam pembuktian ini 
juga memerlukan ide atau gagasan unik, imajinasi kebebasan berpikir dan juga 
berani mencoba. Dengan kreativitas siswa, peneliti berharap siswa dapat 
memunculkan banyak ide baru sehingga akan dengan mudah menemukan 
berbagai solusi dan cara baru dalam menyelesaikan soal terkait pembuktian 
identitas trigonometri. Selain kreatifitas siswa dalam menyelesaikan soal 
matematika, motivasi juga mempunyai peran yang penting dalam menyelesaikan 
soal matematika.Tentunya setiap siswa mempunyai motivasi yang berbeda-beda, 
seperti motivasi tinggi, motivasi sedang, dan motivasi rendah. Dari beberapa 
motivasi tersebut pada setiap tingkatannya mempunyai kreatifitas yang berbeda-
beda dalam menyelesaikan soal. 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui kemampuan berpikir kreatif berdasarkan motivasi tinggi siswa pada 
siswa kelas XI IPA 1 MAN Tlogo Blitar tahun ajaran 2015/2016. (2) Untuk 
mengetahui kemampuan berpikir kreatif berdasarkan motivasi sedang siswa pada 
siswa kelas XI IPA 1 MAN Tlogo Blitar tahun ajaran 2015/2016. (3) Untuk 
mengetahui kemampuan berpikir kreatif berdasarkan motivasi rendah siswa pada 
siswa kelas XI IPA 1 MAN Tlogo Blitar tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan  
data menggunakan: 1) Tes, 2) Wawancara, 3) Observasi, 4) Dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan langkah-langkah 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa yang memiliki motivasi 
tinggi: kemampuan berpikir kreatif sebanyak 3 (9.38%), kemampuan berpikir 
cukup kreatif sebanyak 4 (12.50%), kemampuan berpikir kurang kreatif sebanyak 
2 (6.25%). (2) Siswa yang memiliki motivasi sedang: kemampuan berpikir kreatif 
sebanyak 8 (25%), kemampuan berpikir cukup kreatif sebanyak 7 (21.87%), 
kemampuan berpikir kurang kreatif sebanyak 8 (25%). (3) Tidak terdapat satupun 
siswa yang memiliki motivasi rendah dalam mempelajari trigonometri, sehingga 
persentase untuk setiap tingkatan kemampuan berpikir kreatif sebesar 0%. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Nasir, 2814123119, 2016, "Analysis of Creative Thinking Ability 
Based on Student Motivation in Problem Solving Trigonometry in Class XI 
Natural Sciences 1 State Islamic High School Tlogo Blitar Academic Year 
2015/2016". Thesis, Department of Tadris Mathematics and Science Teaching 
Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, advisor: 
Maryono, M.Pd. 
 
Keywords: Creative Thinking, Motivation, and Trigonometry 
This research is motivated by the ability to think creatively diverse students. 
Creativity is needed in mathematics, particularly in the work on the problems. As 
well as proving trigonometric identities, students are required to astute in 
algebraic manipulations, other than that in the proof of this also requires a unique 
idea or ideas, imagination freedom of thought and also brave to try. With the 
creativity of students, researchers hope the students can bring a lot of new ideas 
that will easily find solutions and new ways of solving problems related to 
proving trigonometric identities. In addition to students' creativity in solving 
mathematical problems, the motivation also have an important role in solving 
mathematical problems. Of course, every student has different motivations, such 
as high motivation, motivation medium, and low motivation. From some of these 
motivations at every level has a different creativity in solving problems. 
As for the objectives of this research are: (1) To determine the ability of 
creative thinking is based on a highly motivated students in class XI student of 
Natural Sciences 1 State Islamic High School Tlogo Blitar academic year 
2015/2016. (2) To determine the ability of creative thinking based on the 
motivation of being in class XI student of Natural Sciences 1 State Islamic High 
School Tlogo Blitar academic year 2015/2016. (3) To determine the ability of 
creative thinking by low motivation of students in class XI student of Natural 
Sciences 1 State Islamic High School Tlogo Blitar academic year 2015/2016. 
This study used a qualitative approach. Methods of data collection using: 1) Test, 
2) Interviews, 3) observation, 4) Documentation. The data analysis technique that 
uses qualitative data analysis with measures of data reduction, data presentation, 
and conclusion. 
The results showed that: (1) Students who have high motivation: the ability 
to think creatively 3 (9.38%), the ability to think creatively enough 4 (12.50%), 
less creative thinking skills 2 (6.25%). (2) Students who have the motivation 
being: the ability to think creatively as much as 8 (25%), the ability to think 
creatively enough 7 (21.87%), less creative thinking skills as much as 8 (25%). (3) 
There is none of the students who have low motivation in learning trigonometry, 
so percentages for each level of creative thinking abilities 0%. 
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 الملخص
 
تحليل القدرة على التفكير الإبداعي وبناء على "، 6102، عام 9113214182 محمد ناصر،
الدافع الدثلثات الطلاب في حل الدشكلات أوقف في الدرجة الحادية عشرة العلوم الطبيعية الددرسـة 
أطروحة، وزارة التدريس ". 6102/5102 ةالدينية العاليو الحكوميـة تلوغو بليتار العام الدراسي
مريونو، الجامعـة الإسلامية الحكوميـة تولونج اجونج، الدشرف الرياضيات وتدريس العلوم كليةالتربيـة، 
 .الداجستير
 
  التفكير الإبداعي، والحافز، وعلم الدثلثات:الكلمات الهـامـة
 
ىناك .والدافع وراء ىذا البحث من قبل الطلاب القدرة على التفكير بشكل خلاق متنوعة
وكذلك إثبات الذويات الدثلثية، .حاجة إلى الإبداع في الرياضيات، لا سيما في العمل على الدشاكل
ويطلب من الطلاب لالدخضرمين في التلاعب الجبرية، بخلاف ذلك في دليل على ذلك يتطلب 
مع إبداع .أيضا فكرة فريدة من نوعها أو الأفكار، وحرية الخيال الفكر وأيضا الشجاعة لمحاولة
الطلاب، ويأمل الباحثون أن الطلاب يجلب الكثير من الأفكار الجديدة التي من شأنها إيجاد الحلول 
بالإضافة إلى الإبداع لدى .وطرق جديدة لحل الدشاكل الدتعلقة إثبات الذويات الدثلثية بسهولة
بالطبع، . الطلاب في حل الدسائل الرياضية، لديها الدافع أيضا دورا ىاما في حل الدشاكل الرياضية
من بعض . كل طالب لديو دوافع مختلفة، مثل الدافعية العالية والدتوسطة التحفيز، وانخفاض الدافعية
 .ىذه الدوافع في كل مستوى لديو الإبداع مختلفة في حل الدشاكل
تحديد ويستند قدرة التفكير الإبداعي على  )1(: أما بالنسبة للأىداف ىذا البحث ىي
 الددرسـة الدينية العاليو 1الطلاب الدتحفز في طالب في الصف الحادي عشر العلوم الطبيعية 
لتحديد قدرة التفكير الإبداعي على  )2. (6102/5102الحكوميـة تلوغو بليتار العام الدراسية 
 الددرسـة الدينية العاليو 1أساس دوافع يجري في طالب الحادي عشر فئة من العلوم الطبيعية 
لتحديد قدرة التفكير الإبداعي من قبل )3. (6102/5102الحكوميـة تلوغو بليتار العام الدراسية 
 الددرسـة الدينية العاليو 1الدافع منخفض للطلاب في طالب في الصف الحادي عشر العلوم الطبيعية 
 .6102/5102الحكوميـة تلوغو بليتار العام الدراسية 
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اختبار والدلاحظة  )1: طرق جمع البيانات باستخدام.استخدمت ىذه الدراسة الدنهج الكيفي
تقنية تحليل البيانات يستخدم تحليل البيانات النوعية مع تدابير للحد .وثائق )4، )3مقابلات،  )2
 .من البيانات، عرض البيانات، والاستنتاج
القدرة على التفكير بشكل : الطلاب الذين لديهم دوافع قوية )1(: أظهرت النتائج ما يلي
، )%05.21 (4، والقدرة على التفكير بشكل خلاق ما يكفي من )%83.9 (3خلاق 
القدرة على : للطلاب الذين لديهم الدافع كونها)2%) (52.6 (2ومهارات التفكير أقل الإبداعية 
 7، والقدرة على التفكير بشكل خلاق بما يكفي )%52 (8التفكير بشكل خلاق بقدر 
لا يوجد أي من الطلاب  )3%). (52 (8، ومهارات التفكير الإبداعي أقل بقدر )%78.12(
الذين لديهم الدافع انخفاض في تعلم علم الدثلثات، لذلك النسب الدئوية لكل مستوى من قدرات 
 %. 0التفكير الإبداعي 
 
